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Abstract
The purpose of this study is to identify the relationships between the times allotted episode of teaching 
and student’s formative evaluation on P. E. trial teaching class on students in initial teacher training course. 
his study based on case studies of ４ trial teaching classes taught by students belonging to initial teacher 
training course.　The instrument for the times allotted episode of teaching developed by Siedentop, D.
（Siedentop, D., １９８３）.　The result were assessed using the scale of student’s formative evaluation of P. E. classes 
developed by Takahashi et.al.（Takahashi et.al., １９９４）.　The main findings of the study were as follows: 
First, the student’s formative evaluation were significantly differences based on any classes practiced by 
each teacher and each content.　Second, there was not significant correlation between the times allotted episode 
of teaching and student’s formative evaluation.　Third, there were significantly differences in teacher’s grade 
and University.　Finally, there were significant differences in student’s grade and University.
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はい ← どちらでもない → いいえ内　　容
５  ４  ３  ２  １・深く心に残ることや、感動することがありましたか。１
５  ４  ３  ２  １・今までできなかったこと（運動や作戦）ができるようになりましたか。２
５  ４  ３  ２  １・「あっ、分かった！」とか「ああ、そうか！」と思ったことがありましたか。３
５  ４  ３  ２  １・精一杯全力を尽くして運動することができましたか。４
５  ４  ３  ２  １・今日の保健体育の授業は楽しかったですか。５
５  ４  ３  ２  １・自分から進んで、学習することができましたか。６
５  ４  ３  ２  １・自分のめあてをもって、学習することができましたか。７
５  ４  ３  ２  １・友達と協力して、仲良く学習できましたか。８
５  ４  ３  ２  １・友達とお互いに教えたり、助けたりしましたか。９

















t 検定、相関検定として Pearson の相関係数を算出


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いる。そこでは、Siedentop, D. や Pieron, M.、
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